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DEĞERLİ BİR KİTAPÇIYI YİTİRDİK
Jan Palamutoğlu öldü. İngiltere’ye gitmek için bindiği vapurda hastalanmış, 
oraya vardıktan kısa bir süre sonra da gözlerini hayata kapamıştır (13.9.1961).
Kitapçı Jan 1910 martında İstanbul’da Gedikpaşa’da doğmuştur. Bugün çok 
ilerlemiş yaşma ve evlât acısına rağmen kitapçı tezgâhının başından ayrılmayan j  \>
babası Misak Efendi Bâb-ıâli’nin en eski kitapçılanndandır. Ankara caddesinin - ^  ■
tanınmış kitapçılarının ve editörlerinin çoğu onun yanından yetişmişler, ona çırak­
lık, kalfalık yapmışlardır.
İyi bir kitapçı olan Misak Efendi, iyi bir baba olmasını da bilmiş, oğlunu ilk 
öğrenime Kumkapı Türk Okulunda başlatmış, sonra Fransızca öğrenmesi için Fran­
sız okuluna vermiştir. Almanya ve Amerika’ya yollayarak Almanca ve İngilizce 
öğrenmesini sağlamıştır. •
Jan ğittiği her yerde kitapçılık sanatının inceliklerini öğrenmiye çalışmış ve 
bütün batıkların tanıdığı bir kitapçı olmuştur. Bu arada uzunca bir süre Kanada- 
da kalmıştır.
Türkçeyi çok iyi bilirdi. Eski harfleri kolaylıkla okur yazardı -Garip görünecek 
ama, ermeni olduğu halde, ermenice okumayı yazmayı bilmezdi.
İstanbul ermenilerinin Türk kitapçılığına unutulmaz hizmetleri vardır. Ara - 
kel’ lerden, Serkis’lerden beri gelen bu geleneğin Jan Palamutoğlu son temsılcıle- 
rindendi. Babası Misak Efendinin kitapçılık hayatına ait anılarını yazdığı söylen­
mektedir. Gerçekten böyle bir şey varsa, kaybolmadan yayınlanmasını sağlamalı, 
yazmadıysa bile kendisini konuşturup sözlerini teype almalıdır. Zira basın tarihi­
miz nasıl karanlıktaysa, kitapçılık tarihimiz de o kadar karanlıktadır ve Misak 
Efendi’nin bu konuda söyleyeceği çok şey vardır.
Jan’m ölümü dolayısiyle acılı ailesine ve onu sevenlere baş sağlığı dileriz.
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